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06  ฉลองสมโภชหมรฺบัสารทเดอืนสบิ 
แทนคุณบรรพบุรุษ-สืบสานวิถีใต้
07  นครหาดใหญ่จบัมอืกฟภ. 
ดึงฮีโร่นักตบสาวทีมชาติไทย 
สานฝันสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนวอลเลย์บอล
08  ‘1ใน5’ของประเทศ 
นครหาดใหญ่ผ่านมาตรฐานระบบจดัการน�า้เสยีชมุชน
13  เหนอืกว่าชยัชนะ 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 17
14  หาดใหญ่ คาร์ฟรเีดย์ 2014 
‘วนัปลอดรถ ลดโลกร้อน’เพือ่การรูค้ดิ-รูใ้ช้พลงังาน











บรเิวณหมู ่3 ถนนสายสนามบนิ ในต�าบลควนลงั ที่ยดึเยื้อเรื้อรงั
มาไม่ต�่ากว่า 40 ปี ได้ข้อยตุแิล้วเมื่อเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย
ดร.ไพร พฒัโน นายกเทศมนตร ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลเมืองควนลัง โดย
นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตร ีและบรษิทั จเีดค 
จ�ากัด โดยนายภูษณ ปรีย์มาโนช โดยมีนายธ�ารงค์ เจริญกุล 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัสงขลา เป็นสกัขพียาน เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน
ที่ผ่านมา ณ ห้องท�างานผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา ศาลากลางจงัหวดั
ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีสาระส�าคัญ สรุปความว่า 
เทศบาลนครหาดใหญ่จะด�าเนินโครงการรื้อร่อนมูลฝอยและ
ปรบัปรงุภมูทิศัน์ภายในสถานที่ก�าจดัมลูฝอย ด้วยการเชญิชวน
เอกชนมาด�าเนนิการตามแผนงานให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 ปี โดย










โดยต้องด�าเนนิการให้เรยีบร้อยภายใน 2 ปี นบัแต่การเปิดด�าเนนิ
การโรงงานระบบก�าจดัขยะมูลฝอย




พลงังานไฟฟ้า ร้อยละ 20 มอบให้กบัมูลนธิหิรอืสมาคมส�าหรบั
คณุภาพชวีติของชมุชนรายรอบโครงการที่เทศบาลเมอืงควนลงั
เป็นผู้ก�าหนดขึ้น
บรษิทั จเีดค จ�ากดั โดยความยนิยอมของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จะรับขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
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และเมื่อเทศบาลเมอืงควนลงั ได้อนมุตัอิอกใบอนญุาต
ก่อสร้างอาคารฯ (อ.1) แก่บรษิทั จเีดค จ�ากดั แล้ว เทศบาล
เมอืงควนลงัจะต้องเสนอให้สภาเทศบาลเมอืงควนลงัพจิารณา
อนุมัติการออกใบอนุญาตการใช้อาคาร (อ.6) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัที่ 15 กนัยายน 2557
 “พื้นที่ของควนลงั เราจะฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้ดทีี่สดุ 
ภายใน 5 ปี ที่นี่น่าจะเป็นสวนสาธารณะที่มาจากกองขยะ
ที่แรกของประเทศไทย เป็นเรื่องที่เราตั้งความฝันมานาน 
อยากเห็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาขยะ วนันี้เราท�าได้แล้ว และจะท�าให้ดทีี่สดุครบั” 
ดร.ไพร พฒัโน นายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่ กล่าว
ทั้งนี้ โรงงานก�าจดัขยะด้วยการเผาแบบ Gasification 
Ash Melting สามารถรองรบัขยะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่คดัแยกแล้ววนัละ 150 ตนั บวกกบัขยะที่มาจากพื้นที่อื่นๆ 











































ก ว่ า จ ะ มี วั น นี้
40 ปีที่แล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่จดัซื้อที่ดนิ














7 มถินุายน 2557 นายกฤษฎา บญุราช ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัสงขลาในขณะนั้น เรยีกผูบ้รหิารเทศบาล
ทั้ง 2 แห่ง มาหารอืจนได้ข้อสรปุเบื้องต้น
9 กรกฎาคม 2557 นายสวุทิย์ ขตัตยิวงศ์ รอง
อธบิดกีรมควบคมุมลพษิ ประสานความร่วมมอืกบันาย
ธ�ารงค์ เจรญิกลุ ผู้ว่าราชการจงัหวดัสงขลา หารอืกบั
องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง รวมถงึผู้แทน อบจ.
สงขลา ปรากฏเป็นข้อสรปุและเป็นที่มาของการลงนาม
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ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค�่าของวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ 






นายพฤกษ์ พฒัโน และนายวชิติ พรรณราย เข้าร่วมกจิกรรม
ในปีนี้ น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลช่วยกัน
ประดบัตกแต่งหมรฺบัเป็นรูปสตัว์ตามความเชื่อ 12 นกัษตัร์ แล้ว
เปิดโอกาสให้พทุธศาสนกิชนที่มาร่วมกจิกรรมได้ท�าบญุตามก�าลงั
ศรัทธา ก่อนที่จะน�าหมฺรับทั้งหมดไปถวายวัด จ�านวน 8 แห่ง 
และ 1 ส�านกัสงฆ์ ในวนัที่ 9 กนัยายน ที่ผ่านมา 
องค์ประกอบส�าคญัของหมรฺบัที่ใช้ในประเพณสีารทเดอืนสบิ ประกอบด้วย ขนม 5 อย่าง ดงันี้
1. ขนมลา เป็นสญัลกัษณ์แทนแพรพรรณเครื่องนุ่งห่ม เพราะรูปทรงดงัผ้าถกัทอ พบั แผ่ เป็นผนืได้
2.  ขนมพอง เป็นสญัลกัษณ์แทนแพส�าหรบับรรพบรุษุใช้ลอยข้ามห้วงมหรรณพ เพราะขนมพองนั้น
แผ่ดงัแพ น�้าหนกัเบาย่อมลอยน�้า และขี่ข้ามได้
3. ขนมบ้า เป็นสญัลกัษณ์แทนสะบ้า ส�าหรบับรรพบรุษุใช้เล่นสะบ้า ในวนัสงกรานต์ 
4. ขนมกง (ขนมไข่ปลา) เป็นสญัลกัษณ์แทนเครื่องประดบั คล้ายก�าไล หรอืแหวน
5. ขนมดีซ�า (ขนมเจาะหู) ด้วยรูปทรงคล้ายเบี้ยหอย จงึใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนเงนิเบี้ย ส�าหรบัใช้สอย
ฉลองสมโภชหมฺรับสารทเดือนสิบ
แทนคุณบรรพบุรุษ-สืบสานวิถีใต้
ขนม 5 อย่าง หัวใจส�าคัญของหมฺรับ
R e p o r t  ร า ย ง า น
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เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) 
จดัโครงการ “พี่สอนน้อง” ณ โรงยมิเนเซยีม สนามกฬีากลางจริะนคร 
ด้วยการน�านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชี่ยนเกมส์ 
(แชมป์เอเชยี 2013) ที่เป็นพนกังาน กฟภ.รวม 4 คน ประกอบด้วย 
นสุรา ต้อมค�า, วรรณา บวัแก้ว, ปลื้มจติต์ ถิ่นขาว และอรอมุา สทิธริกัษ์ 
รวมถงึอดตีนกัวอลเลย์บอลทมีชาตอิกีจ�านวนหนึ่ง มาให้ความรูแ้ละ
เพิ่มพูนทกัษะทางวอลเลย์บอลแก่น้องๆ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
จ�านวน 50 คน ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล (เอง็เสยีงสามคัค,ี เทศบาล 3 
โศภนพิทยาคุณานุสรณ์, เทศบาล 4 วัดคลองเรียน) และโรงเรียน
สมานคณุวทิยาทาน ส่วนอกี 60 คน มาจากเทศบาลต�าบลรอืเสาะ 
นราธวิาส, เทศบาลเมอืงปัตตาน ีและเทศบาลนครยะลา







นครหาดใหญ่ จะท�าอย่างจรงิจงัต่อเนื่อง” นายพฤกษ์ กล่าว
ทั้งนี้ นี่เป็นส่วนหนึ่งในกจิกรรมการแข่งขนัวอลเลย์บอลเยาวชน 
“กฟภ.” ครั้งที่ 10 ปีที่ 30 ประจ�าปี 2557 ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีรอบคดัเลอืกภาคใต้ จดั
ขึ้นระหว่างวนัที่ 10-16 กนัยายน ที่ผ่านมา โดยทมีชนะเลศิและรอง
ชนะเลศิทมีชาย ได้แก่ โรงเรยีนศรยีาภยั จ.ชมุพร และโรงเรยีนทบัปดุ
วิทยา จ.พังงา (ตามล�าดับ) ส่วนชนะเลิศและรองชนะเลิศทีมหญิง 












ที่อบอุน่ขนาดนี้ อยากให้น้องๆ มุง่มั่น 













R e p o r t  ร า ย ง า น
กรมควบคมุมลพษิ มอบรางวลัเชดิชูเกยีรตกิารรบัรองระบบ
การจดัการน�้าเสยีชมุชน (MSMS2008) ให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่ 
โดยนายพฤกษ์ พฒัโน รองนายกเทศมนตร ีเป็นผู้แทนรบัมอบ จาก
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในงานประชุม
ประจ�าปีกรมควบคมุมลพษิ เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 2557 ณ โรงแรม













ยงัพจิารณาเหน็ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการรบัรองอกี 
4 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมอืงล�าพนู เทศบาลเมอืงหวัหนิ (จงัหวดั






นครหาดใหญ่ ที่เป็นแบบบ่อผึ่งร่วมกับบึงประดิษฐ์ ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 
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R e p o r t  ร า ย ง า น
ปัจจบุนั ทั่วโลกก�าลงัประสบปัญหา “ภาวะโลกร้อน” อนัเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา 
อณุหภูมเิฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นเพยีง 0.7 องศา แต่เพราะกจิกรรมของ
มนษุย์ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อระบบกายภาพ ชวีภาพ และ
ธรรมชาตใินทกุทวปี นกัวทิยาศาสตร์คาดการณ์ว่า ในอกีไม่ถงึ 100 






ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555 ด�าเนนิโครงการ “เทศบาลไทยมุ่งสู่เมอืง
คาร์บอนต�่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 
พรรษา” ขึ้น ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ “เมืองต้นไม้-ไร้มลพิษ-พิชิต
พลงังาน- บรโิภคอย่างยั่งยนื”
ล่าสดุ เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม ที่ผ่านมา ได้มพีธิลีงนามความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาและเสริมพลังเทศบาลน�าร่องที่มีศักยภาพไปสู่ 
“ศนูย์การเรยีนรูเ้ทศบาลคาร์บอนต�่า” ระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่
โดย นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรี กับนายวิสูตร 
จงชวูณชิย์ ในฐานะผูแ้ทนสมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 





เรียนรู้ครบทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ สร้างหลักสูตร มีสื่อการเรียนรู้พร้อม
วทิยากร รวมถงึมช่ีองทางเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารหรอืผลงานของศนูย์
การเรยีนรู้ฯ สู่สาธารณะ 






ส�านกังานเทศบาล ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนนิการ การเปลี่ยนขยะ ณ บ่อ
ฝังกลบขยะควนลงัไปเป็นพลงังานไฟฟ้า รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะ
น�าเพื่อนๆ เทศบาลในจังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมโครงการเทศบาล
คาร์บอนต�่า ทั้งสะเดา ปรกิ และพะตง จนได้รบัความไว้วางใจเลอืก
ให้เป็นศูนย์การเรยีนรู้ต้นแบบดงักล่าว” นพ.รุ่งโรจน์ กล่าว
ขณะที่แนวทางการประเมนิผล เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้อง
น�ากจิกรรมการลดคาร์บอนไปใช้ในโรงเรยีนในสงักดั เพิ่มขึ้นปีละ 1 
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ห้องประชมุสภาเทศบาล เมื่อวนัที่ 1 ก.ย.2557
003  พัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติราชการ
นพ.รุง่โรจน์ กั่วพานชิ รองนายกเทศมนตรี
นครหาดใหญ่ พร้อมนายสุรชาติ เล็กขาว ปลัด





การบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีณ ห้องประชมุ 1 




หาดใหญ่ พร้อม พ.อ.ชยัเดช ทองประดษิฐ์ หวัหน้า
กองข่าว มทบ.42 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
แกนน�าเครอืข่ายตาสบัปะรดแจ้งภยั เพื่อหาดใหญ่
สนัตสิขุ รุ่น 2 และมอบรางวลัยกย่องนายรุ่งโรจน์ 
วงศ์ทองลอย ในฐานะสมาชิกตาสับปะรดผู้แจ้ง
เบาะแส ณ หอประชมุเทศบาล เมื่อวนัที่ 8 ก.ย.
2557
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หาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภา และ
หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับพร้อมรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่มกีารบรหิารจดัการที่ด ีรอบ 3 
จากส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจ 
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี โดยนคร
หาดใหญ่เป็น 1 ใน 10 เทศบาลขนาดใหญ่ที่ผ่าน





ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย, ผู้พกิาร และผู้สูงอาย ุตาม
โครงการเทศบาลพบประชาชน เยี่ยมบ้าน-แลเมอืง 
2557 เขต 4 ณ บรเิวณชมุชนหน้าสถาน ี2 และ
ชมุชนรตันอทุศิ เมื่อวนัที่ 8 ก.ย.2557
005 เยี่ยมเยียนเมืองแฝด
ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร





เทศบาลสไุหงปัตตาน ีรฐัเคดาห์ มาเลเซยี ในฐานะ
เมอืงแฝดกบัเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวนัที่ 
24-26 ส.ค.2557







ตลาด ณ ห้องประชมุสภา เมื่อวนัที่ 28 ส.ค.2557
009 แถลงข่าวกินเจหาดใหญ่2557
นายสมัฤทธิ์ บญุรตัน์ รองนายกเทศมนตรี
นครหาดใหญ่ พร้อมนายนพินธ์ บญุญามณ ีนายก 
อบจ.สงขลา ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าว
เทศกาลกนิเจ ประจ�าปี 2557 ภายใต้แนวคดิ กนิ
เจถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์ ณ 
ศาลเจ้ามูลนธิไิฉ่ซิ่งเอี๋ย เมื่อวนัที่ 12 ก.ย.2557
007 เทศบาลพบประชาชนเขต4
ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร
หาดใหญ่ น�าคณะผู้บรหิาร และสมาชกิสภา ร่วม
โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 4 เขต 4 
โดยมีคอนเสิร์ตสนุกๆ จากหลวงไก่ และบริการ
ดีๆ  จากทกุส�านกั / กอง รวมถงึด้านสขุภาพ สนิค้า
คุณภาพดีราคาย่อมเยา มาให้บริการพี่น้องถึง
ชุมชน ณ สวนหย่อมชุมชนบางหัก เมื่อวันที่ 9 
ก.ย.2557
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A c t i v i t i e s  กิ จ ก ร ร ม
17 สงิหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงยมิเนเซยีม สนามกฬีาจริะนคร 
นายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ น�าเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพตดิ” ประจ�าปี 2557 โดยมผีูแ้ทนจาก 102 ชมุชนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่เข้าร่วมอย่างคกึคกั
กจิกรรมนี้ถูกจดัต่อเนื่องมาทกุๆ ปี ปีนี้ถอืเป็นครั้งที่ 18 ภาย
ใต้ความมุง่หวงัว่า ชมุชนที่เข้มแขง็เท่านั้นจะเป็นเกราะคุม้กนัภยัจาก
ยาเสพติด และชุมชนจะเข้มแข็งที่สุด ก็ต่อเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
เทศบาลนครหาดใหญ่ จงึใช้ “กฬีา” เป็นตวักลางเชื่อมประสานความ






เหน็ตลอดทั้งวนั แต่เบื้องหลงัรอยยิ้ม เสยีงหวัเราะ น�้าใจนกักฬีา หรอื
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จ า ก ใ จ ส ภ า . . ถึ ง ป ร ะ ช า ช น
อรุณรุ่งวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา หน้าลานศูนย์การค้า
เซน็ทรลัเฟสตวิลั หาดใหญ่ คลาคล�่าไปด้วยบรรดานกัป่ัน-ผูใ้ช้จกัรยาน
ทกุเพศ-วยั พร้อมใจมาแสดงพลงัในกจิกรรม “หาดใหญ่คาร์ฟรเีดย์ 
2014-วันปลอดรถ ลดโลกร้อน” โดยมีนายธ�ารงค์ เจริญกุล ผู้ว่า




การจดักจิกรรมปั่นจกัรยาน โดยมคี�าขวญั “ชวนกนัเดนิ ช่วยกนัปั่น 
ให้ทกุวนัเป็นคาร์ฟรเีดย์” ระยะทาง 10 กโิลเมตร เริ่มต้น ณ ศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล-บึงศรีภู-ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-ลานจตุรัส
นครหาดใหญ่-โรงพยาบาลราษฎร์ยนิด ีก่อนจะมาสิ้นสดุ ณ จดุเริ่มต้น 
“ครั้งนี้ต่างจากปีก่อนๆ วนันี้จะไม่ใช่วนัจกัรยานแห่งชาตเิพยีง
อย่างเดียว ชาวจักรยานจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรู้คิดรู้ใช้
พลงังานอย่างรู้คุณค่า เหมือนที่เทศบาลฯ พยายามท�า ปีนี้ ผู้ที่ไม่
สะดวกป่ัน เรากจ็ดักจิกรรมเดนิรณรงค์คดัแยกขยะ มกีารเทน�้าอเีอม็
ที่บึงศรีภูเพื่อปรับสภาพน�้า มีการปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว” รองนายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่ กล่าว 
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30 สงิหาคม - 1 กนัยายนที่ผ่านมา เทศบาล
นครหาใหญ่ ได้จดัการแข่งขนักฬีาอนบุาล “ช้างน้อย






ในการแข่งขนั ตลอดจนปฏสิมัพนัธ์ที่เกดิขึ้นทั้ง 3 วนั 
ทั้งหมดนี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
สมบูรณแ์ขง็แรง สขุภาพจติด ีอารมณ์มั่นคง ปลูกฝงั
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R e p o r t  ร า ย ง า น
“ตอน ป.3 ผมมกัจะเหน็พี่ๆ  ซ้อมตะกร้อกนั ครูชมุพล มณโีชต ิ เหน็ว่าผมมา
เช้า จึงขอช่วยเก็บลูกตะกร้อให้พี่ๆ ระหว่างนั้น ก็ลองเล่นลองเดาะตะกร้ออยู่พักหนึ่ง 
จนครูถามว่า อยากเล่นตะกร้อมั้ย” 
จดุเริ่มต้นของการก้าวเข้าสูว่งการเซปักตะกร้อของ สริริาช ศรสีวุรรณ “น้องกอ็ต” 









และเพราะความจ�ากดันี่เอง คอืจดุเปลี่ยนส�าคญัท�าให้ “สริริาช” หลดุพ้นจาก 
“กบัดกั” ที่เดก็ในยคุสมยันี้แทบทกุๆ คนก�าลงัเผชญิ และเป็นแรงผลกัดนัให้เขาสนใจ
และฝึกฝนกฬีาหวดลูกหวายอย่างจรงิๆ จงัๆ
“ประมาณ ป.4-5 ผมชอบเล่นเกม จะเรยีกว่าตดิกค็งไม่ผดินกั ครั้งหนึ่งประมาณ 






ทุกอย่าง โดยเฉพาะพื้นฐานตะกร้อคือ “การแป” 
ท�าซ�้า ท�าซ�้า และท�าซ�้า จนได้รบัเลอืกเป็นนกักฬีา
ตวัแทนจงัหวดัสงขลา รุน่อายไุม่เกนิ 12 ปี ชาย เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดบัประเทศที่จงัหวดัระยอง
มธัยมศกึษาปีที่ 2 เป็นตวัแทนภาคใต้ไปแข่งขนัระดบัประเทศที่อดุรธาน ีครั้งนี้ 
“กอ็ต” ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
ถอืเป็นรางวลัแรกและรางวลัสูงสดุเท่าที่เขาเคยได้รบั
จากนั้น ได้ลงแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในรอบคัดเลือกระดับภาค รวมถึง
การได้มโีอกาสร่วมทมีสโมสรราชนาว ีซึ่งช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยได้
รบั
“ส่วนมากในทมี พี่ๆ  เขาจะอายมุากกว่าผม 4-5 ปี หลายๆ คนเป็นอดตีเยาวชน
ทมีชาต ิแล้วกไ็ด้รบัรางวลัต่างๆ มากมาย ล่าสดุ เราผ่านเข้ารอบ 8 ทมีสดุท้าย จาก 
56 ทีม ในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร”
นอกจากการเรยีนที่เป็นความรบัผดิชอบเบื้องต้น “สริริาช” แบ่งเวลาส�าหรบัการ
ฝึกซ้อมตอนเช้าก่อนเข้าเรยีน ตั้งแต่เวลา 06.30-8.00 น.และหลงัเลกิเรยีนให้กบัทมีตะกร้อ
ของโรงเรยีนเทศบาล 1 ขณะที่วนัเสาร์ จะฝึกซ้อมให้กบัทมีเยาวชนแห่งชาติ
“ก็อต” ตั้งความหวังไว้ว่า สักวันหนึ่งเขาจะได้มีโอกาสรับใช้ชาติเฉกเช่นเดียว
กบั “แบ๊คในต�านาน” ทมีชาตไิทย “โจ้ สบืศกัดิ์ ผนัสบื”
“พี่โจ้ประสบความส�าเร็จได้ เพราะเป็นนักกีฬาที่ตั้งใจฝึกซ้อม มีระเบียบวินัย 
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ทวดต้นไทร ต่อมา พ.อ.ปิ่น ธรรมศร ี(ยศขณะนั้น พ.ศ.2507-2511) 
ร่วมมอืกบัข้าราชการ ประชาชนชาวหาดใหญ่สร้างศาลขึ้นหลงัหนึ่ง 
(ไม่มรีูปบูชาใดๆ) จนถงึปี พ.ศ. 2534 (วนัวสิาขบูชา) ประชาชนร่วม
มือกันปั้นรูปบูชาขึ้น (อ.องอาจ ศรียะพันธุ์ อดีตอธิการบดีราชภัฏ
สงขลา ขณะนั้นเป็นผู้ปั้นและออกแบบโดยนมิติทางสมาธจิติ) และ
มกีารจดัสร้างองค์เจ้าพ่อจ�าลองขึ้นเพยีง 108 องค์เท่านั้น ม ี2 องค์
ที่ประดษิฐานอยูท่ี่ศาลาค่ายเสนาณรงค์ อกีองค์หนึ่งในศาล ณ สนาม
กอล์ฟคอหงส์ ซึ่งมคีนมาสกัการะอยู่เป็นประจ�าจนปัจจบุนั...”
เนื้อหาในแผ่นพบั “จ้าวพ่อคอหงส์ (พ่อขนุพลายด�า) ค่ายคอหงส์” 
(ไม่ระบวุนั เดอืน ปี เลขหน้า และสถานที่จดัพมิพ์) เผยแพร่ ณ ศาล
จ้าวพ่อคอหงส์ ค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่ อรรถาธบิายถงึที่มาที่ไป








นครหาดใหญ่ ซึ่งเขยีนโดย นายเถกงิศกัดิ์ พฒัโน 






ตรงข้ามค่ายเสนาณรงค์ (ค่ายคอหงส์) บริเวณส�านักสงฆ์สัจธรรม 
(บ้านในไร่) ยงัมรีูปปั้นพ่อขนุพลายด�าประดษิฐานอยู่ในปราสาทหนิ
สรุยินาครมัย์ ที่สร้างขึ้นตามนมิติทางสมาธจิติของมหาจรญู ขนัตพิโล 
เจ้าอาวาสส�านกัสงฆ์แห่งนี้
รปูป้ันองค์นี้สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2528 โดย อ.องอาจ ศรยีะพนัธุ์ 
(ท่านเดยีวกบัผู้ออกแบบองค์ที่ประดษิฐานอยู่ที่ค่ายเสนาณรงค์) ซึ่ง
คณุละเอยีด พฒัโน ภรยิาของนายไสว พฒัโน อดตีรฐัมนตรวี่าการ




ส�านกัสงฆ์ธรรมโชต ิยงัมรีปูป้ันพ่อขนุพลายด�า รวมรอบๆ เขาคอหงส์ 
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H a t y a i  m e m o  บั น ทึ ก ห า ด ใ ห ญ่
ตลอดช่วงเดอืนกนัยายนที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ 
โดยส�านกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
แยกขยะ มดัปากถงุ และทิ้งตรงเวลา ในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลฯ 
โดยขอความร่วมมอื ดงัต่อไปนี้
สถานประกอบการ ร้านค้า และผู้อยู่อาศยัตามบ้านเรอืน 
น�าขยะมูลฝอยที่คัดแยกและมัดปากถุงไว้แล้วน�ามาทิ้ง บริเวณ





กรณมีขียะประเภท โซฟา โต๊ะ ตู้ เตยีง กิ่งไม้ ฯลฯ หรอื





พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจ�าปีการศกึษา 2556 ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
เมื่อวันที่ 2-4 กันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
นอกเหนือจากการรับชมผ่านโทรทัศน์วงจรปิด และการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว 
ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและญาติมิตรได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ส�าเร็จการศึกษา รวม 
7,398 คน จาก 5 วิทยาเขต ผ่านการรับชมด้วย “ทีวีวอลล์” ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
หาดใหญ่
เป็นครัง้แรกและทีเ่ดยีวในภาคใต้ทีถ่่ายทอดสดพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรในห้างสรรพสนิค้า
กุ ญ ช ร ส า ร  I  ตุ ล า ค ม  2 5 5 7

























































































ตดิตามข่าวประชาสมัพนัธ์ ความเคลือ่นไหว ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ทาง...
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์





ทุกวันพุธแรก และพุธที่ 3 ของทุกเดือน
เจ้าของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
สร้างสรรค์ ทันสมัย ถูกต้อง ฉับไว ในใจคุณ
ออกอากาศทุกวันเวลา06.00-22.00น.:: สายด่วนกุญชร 1559 เทศบาลนครหาดใหญ่
:: Hotline1559
Editor‘s Note
บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร










































พบกันที่ตลาดสีสัน Hatyai Colorful Market
ทุ ก ค ว า ม สุ ข ร ว ม อ ยู่ ที่ นี่
